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RESUMEN CON PALABRAS CLAVES O DESCRIPTORES 
 
Ecuador es un país que desde principios del siglo XX inicio formalmente el 
cooperativismo con la creación de varias cooperativas de consumo y ahorro y 
crédito promovidas por el Estado, tuvo que transcurrir aproximadamente un siglo 
para instaurarlo y convertirlo en un modelo alternativo de desarrollo social. La 
Economía Social y Solidaria es entendida en Ecuador como un sistema que 
tiene al ser humano como centro del desarrollo; busca satisfacer las 
necesidades comunes de la población; instituciones cuya bandera emblemática 
flameaba con fines solidarios, su importancia se radico tanto que poco a poco 
empezaron a crearse más organizaciones cooperativistas, que sin lugar a duda 
vinieron a suplir necesidades financieras de los sectores más desfavorecidos 
considerados la clase media y baja. 
 
A partir de la publicación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) en el 2011 y su Reglamento 
en el 2012, se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS), que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento 
del sector económico popular y solidario. Dentro de este marco legal se crea la 
segmentación de las entidades financieras solidarias, según el Art.447 del 
Código Orgánico Monetario y Financiero se indica que las cooperativas se 
ubicarán en los segmentos que la Junta determine, ubicándose en un segmento 
del 1 al 5, considerando para ello: participación en el sector, volumen de 
operaciones que desarrollen; montos que será actualizado anualmente por la 
Junta aplicando la variación del índice de precios al consumidor, para ratificar su 
segmentación o reubicarlas. 
 
Manabí es una de las 24 provincias que conforman el Ecuador, habitan 
1'186.025 personas, según el último censo nacional (2010), siendo la tercera 
provincia más poblada del país después de Guayas y Pichincha.  La Población 
económicamente activa asciende a 496.513 personas. Manabí se caracteriza 
por ser una provincia de gente emprendedora, su patrimonio natural y turístico 
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ha permitido el crecimiento progresivo de pequeños y medianos negocios, 
mismos que requerían ser respaldado en inversión y expansión, ante la 
necesidad de la presencia con mayor sentido de pertinencia de cooperativas de 
ahorro y crédito y especialmente a raíz de la implantación de la dolarización en 
el país, el sector cooperativista financiero ha presentado un desarrollo creciente; 
y, en la actualidad representa un gran componente dentro del sistema financiero 
nacional, evidenciándose: la estabilidad y el crecimiento económico del país a 
partir del año dos mil; la contribución de los migrantes reflejados en las remesas 
enviadas; la confianza brindada hacia sectores económicos  de clase media y 
pobre; acompañado del espíritu  solidario de sus directivos con el objetivo de 
contribuir al Buen Vivir de sus integrantes y de la comunidad en general. 
 
Hasta el año 2017 en Manabí 37 COACS se encuentran activas ubicadas en la 
segmentación del 2 al 5, estas IFS como sabemos son actores vertebradores de 
la Economía Social y Solidaria han consolidado su presencia activa, en los más 
diversos sectores de la economía, promoviendo el desarrollo local; medianas y 
pequeñas empresas de este sector son herederas de un capital socialmente 
acumulado por los servicios recibidos de entidades cooperativistas.  Por el 
terremoto 16 de abril del 2016, Manabí y Esmeralda enfrentaron una 
emergencia que cobró más de 600 vidas y que ha afectado a buena parte de la 
costa. Hubieron y existen familias damnificadas, un sinfín de negocios que se 
paralizados y graves efectos sociales. La situación obligó a actuar 
inmediatamente, con respuestas concretas y eficaces. En un momento así, las 
IFS han demostrado ser eficiente, efectiva y económica, que no solo destina, 
diversifica y amplía sus servicios hacia la pequeña producción y población pobre 
sino que es sostenible en el tiempo: el sector financiero popular y solidario. En 
toda época, de tranquilidad o crisis, este sector ha sido un referente válido para 
la activación económica y el desarrollo territorial.  
 
Palabras clave: Entidades financieras solidarias, segmentación, CONAFIS, 
Colocaciones, captaciones. 
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SUMMARY WITH KEYWORDS OR DESCRIPTORS 
 
Ecuador is a country that since the beginning of the twentieth century formally 
started cooperativism with the creation of several consumer and savings and 
credit cooperatives promoted by the State, it took approximately a century to 
establish and become an alternative model of social development. The Social 
and Solidarity Economy is understood in Ecuador as a system that has the 
human being as the center of development; Seeks to meet the common needs of 
the population; Institutions whose emblematic flag fluttered for solidarity 
purposes, its importance was rooted so much that little by little began to create 
more cooperative organizations, which undoubtedly came to meet the financial 
needs of the most disadvantaged sectors considered the middle and lower class. 
 
Since the publication of the Organic Law of Popular and Solidarity Economy and 
the Popular and Solidary Financial Sector (LOEPS) in 2011 and its Regulations 
in 2012, the Superintendency of Popular and Solidarity Economy (SEPS) is 
created, which seeks the Development, stability, solidity and correct functioning 
of the popular and solidarity economic sector. Within this legal framework is 
created the segmentation of solidarity financial institutions, according to Art.447 
of the Monetary and Financial Organic Code, it is indicated that the cooperatives 
will be located in the segments determined by the Board, located in a segment 
from 1 to 5, Considering for this: participation in the sector, volume of operations 
that they develop; Amounts that will be updated annually by the Board applying 
the variation of the consumer price index, to ratify its segmentation or to relocate 
them. 
 
Manabí is one of the 24 provinces that make up Ecuador, inhabit 1'186,025 
people, according to the last national census (2010), being the third province 
more populated of the country after Guayas and Pichincha. The economically 
active population amounts to 496,513 people. Manabí is characterized by being 
a province of entrepreneurs, its natural and tourist heritage has allowed the 
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progressive growth of small and medium businesses, which required to be 
supported in investment and expansion, given the need for a presence with 
greater sense of relevance of cooperatives Savings and credit and especially as 
a result of the introduction of dollarization in the country, the financial cooperative 
sector has presented a growing development; And currently represents a large 
component within the national financial system, evidencing: stability and 
economic growth of the country as of the year two thousand; The contribution of 
migrants reflected in remittances sent; The confidence given to middle and poor 
economic sectors; Accompanied by the spirit of solidarity of its managers with 
the aim of contributing to the Good Living of its members and the community in 
general. 
 
Until the year 2017 in the Province of Manabí 37 COACS are in active legal 
status located in the segmentation of 2 to 5, financial institutions as we know are 
backers of the Social and Solidarity Economy have consolidated their active 
presence in the most diverse sectors Of the economy, promoting local 
development; Medium and small enterprises in this sector are heirs of a socially 
accumulated capital for services received from cooperative entities. Due to the 
earthquake on April 16, 2016, Manabí and Esmeralda faced an emergency that 
claimed more than 600 lives and affected a large part of the coast. There were 
and there are damaged families, countless businesses that are paralyzed and 
serious social effects. The situation forced immediate action, with concrete and 
effective responses. At a time like this, solidary financial institutions have proved 
to be efficient, effective and economical, which not only destines, diversifies and 
expands its services towards small production and poor people, but is 
sustainable over time: the popular and solidary financial sector. In all times, of 
tranquility or crisis, this sector has been a valid reference for the economic 
activation and the territorial development. 
 
Keywords: Solidary financial entities, segmentation, CONAFIS, Colocations, 
fundraising. 
